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裹l 瓦氏雅罗鱼细胞中染色体数目的出现频率 
Tab．1 Frequency of occurrencc of chromosome number in cels of L．wale吐 
染色体数目 46 47 48 49 50 5l 52 54 
No．of chromoso~Tles 
细胞数 6 3 l0 5 171 2 2 l 
No．of cels 
出现频率(％) 3
．0 1．5 5．0 2．5 85．5 1．0 1．0 0．5 f
requency of occur~lce(％) 
裹2 瓦氏雅罗鱼肾细胞中各染色体对的相对长度、臂比及其分类组别和编号 
Tab．2 Relative length，arm ratio，classified set and number of each chromosome pair in 
kidney cels of L．wale吐『i 
染色体序号 相对长度 臂 比 组别和编号 
chromosome No． relative length(‰) aXm ran0 set and number 
l 60．54土1．35 1．24土0．07 m 1 
2 45．93土0．85 1．08土0．05 m 2 
3 42．79土0．42 1．03土0．02 m 3 
4 41．08土0．51 1．14土0．05 m 4 
5 39．06土0．52 1．23土0．07 m ) 
6 37．6l土0．32 1．49土0．07 m 6 
7 36．08土0．47 1．47±0．06 m 7 
8 34．58土0．40 1．43土0．04 m 8 
9 30．75±0．47 1．2l土0．06 m 9 
l0 61．53土1．35 2．42土0．20 sm 1 
ll 43．90土0．95 2．29土0．12 sm 2 
l2 41．60土0．74 2．24土0．07 Ⅻ 3 
l3 40．35土0．87 2．36土0．15 sm 4 
l4 37．16土0．47 2．20土0．13 sm ) 
l5 36．76土0．57 2．46土0．19 sm 6 
l6 33．86-+0．77 2．04土0．09 sm 7 
l7 32．06土0．8l 2．28土0．14 sm 8 
l8 30．58土0．86 2．31±0．13 sm 9 
， 
l9 29．94土0．86 2．2l土0．12 sm 10 
20 39．47土0．91 3．73土0．16 st l 
2l 36．18土0．77 3．60土0．16 st 2 
22 34．2l土0．45 3．86±0．23 st 3 
23 69．63土1．44 9．78土0．3l t 1 
24 35．02土1．13 oo t 2 
























tI 2 J 
l瓦氏雅罗鱼的中期染色体。 
2 瓦氏雅罗直的染色体组型。 
1． Metaphasc chrom0如m瞄 of L-walee i 






t^"．Ptyc~ heilus，Orthodon，mc^4rd|。 i¨·Gild· 
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